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На современном этапе развития экономических отношений особую актуальность приобретает 
необходимость учета не только производственной, но и экологической составляющей хозяйственной 
деятельности организаций. На пути максимизации прибыли многие предприятия сталкиваются как с вопросами 
рационального распределения ресурсов, так и не нанесения вреда окружающей среде в ходе подготовки и 
осуществления процесса своей производственной деятельности. 
За последние годы уровень образования отходов производства и потребления в отечественной экономике 
претерпевает незначительные изменения и по-прежнему остается достаточно высоким (Рис.1).  
Исходя из данных, представленных Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору в период с 2005 по 2009 год включительно средний уровень образования отходов 
производства и потребления от различных видов экономической деятельности составил около 3558 миллионов 
тонн. При этом можно отметить, что образование отходов увеличилось с 2991,2 млн. тонн в 2005 году до 3505 
млн. тонн в 2009 году. Что примечательно, затраты на охрану окружающей среды различными предприятиями 
также возросли в этот период практически на 50%. Еще в 2005 году на охрану окружающей среды от отходов 
производства и потребления отечественные производители выделили 19954 млрд. руб., а в 2009 году  эти 
затраты составляли уже 30531 млрд. руб. 
 
Рисунок 1 -  Образование отходов производства и потребления от различных видов экономической 
деятельности в России [1]. 
 
Фактически количество создаваемых отходов, при увеличении затрат на профилактику их возникновения 
(Рис.2), должно было сократиться, однако тенденция, как можно заметить, остается совершенно 
противоположной. 
 
Рисунок 2 -  Затраты отечественных организаций на охрану окружающей среды от отходов производства 
и потребления [2] . 
 
Вопрос о разрешении экологической ситуации в добывающей промышленности страны рассматривается 
рядом экономистов достаточно давно. Разработано множество теорий и мнений по этому поводу. Поэтому 
остановимся на менее изученной проблеме – вопросу о производстве отходов обрабатывающими отраслями. 
Количество производственных отходов здесь изменяется скачкообразно. От 309, 9 млн. тон в 2005 году до 252, 
1 млн. тонн в году 2009 (Рис 3). Однако, рассматривая ситуацию в целом по сегменту, можно сделать вывод о 
неустойчивом снижении образования отходов в процессе деятельности формирующих его предприятий . [1] 
Рассмотрим более подробно вопрос о регулировании процесса формирования производственных отходов, 
его предупреждения и утилизации отходов на предприятиях строительства в РФ. Как уже было отмечено ранее, 
в современной рыночной экономике многие организации стремятся увеличить прибыль, зачастую нанося 
непоправимый вред окружающей среде. Строительные предприятия не являются исключением. Напротив, как 
раз именно в этой сфере и открывается широкий простор для паразитического использования экологических 
ресурсов. 
 Законодательно установлены нормы, регулирующие права и обязанности организаций в эксплуатации 
окружающей среды. За нарушение этих норм назначаются к уплате штрафы и пени. При этом достаточно остро 
стоит вопрос о назначении данных санкций, оценке вреда, наносимого окружающей среде, а также 
эффективности использования экологических активов предприятия. Вот почему особое значение в условиях 
злоупотребления ресурсами окружающей среды приобретает организация на предприятии бухгалтерского 
экологического учета.  
Согласно трактовке Н.Н. Рубановой бухгалтерский экологический учет являет собой процесс сбора, 
регистрации, обобщения и отражения в системе природоохранных затрат, природных  активов, экологических 
фондов, резервов и обязательств, а также результатов деятельности и хозяйствующих субъектов с целью 
управления и определения экологического потенциала предприятия.  
Основным нормативным документом, регламентирующим ведение экологического учета в строительных 
организациях является Письмо Министерства Финансов РФ № ПЗ – 7/2011 «О бухгалтерском учете, 
формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности 
организации». 
Данный документ содержит положение о  необходимости включения в отчетность организации 
дополнительных показателей и пояснений в случае существенности информации об экологической 
деятельности [4]. При этом ошибочно полагать, что существенна лишь информация о штрафах и пенни, 
подлежащих выплате в бюджет в случае нарушения экологического законодательства. Не менее важным при 
формировании бухгалтерской отчетности является отражение затрат, осуществляемых на профилактику и 
устранение негативного влияния, которое организация может оказывать в процессе выполнения строительных 
работ.  
Объекты капитального строительства, связанные с экологической деятельностью, как правило, учитываются 
на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Объекты, относящиеся к экологической деятельности, их 
разработка и приобретение подлежат включению в отчетность.  
К текущим расходам на экологию для строительных организаций необходимо отнести как расходы на 
содержание и эксплуатацию экологического оборудования, так и выплаты за загрязнение окружающей среды. 
При этом установлены нормы разрешенного количества выбросов в окружающую среду. Все эти расходы 
необходимо отражать во второй  форме отчетности или же приложении к ней.  
Некоторые обязательства в экологическом учете носят оценочный характер. Они регламентируются не 
только Письмом Минфина, но и соответствующим ПБУ. К ним, например, относятся обязательства по 
восстановлению нарушенной экологической системы. Кроме того, необходимо отметить, что экологическая 
деятельность организации может быть связана не только с осуществлением определенной категории расходов, 
но и получении определенных льгот и субсидий для стимулирования экологизации производства. 
Таким образом, достоверное отражение информации об объектах экологического учета в строительных 
организациях  позволяет получить информацию о том, какая часть активов баланса может прямо или 
опосредованно приносить экономические выгоды в процессе производственной деятельности. Кроме того, 
внедрение экологического учета на предприятии является не только способом повышения эффективности 
использования его ресурсов, направленного на снижение затрат и максимизацию бухгалтерской прибыли, но и 
одним из наиболее действенных методов контроля за соблюдением законодательства в области природоохраны 




3. Письмо Министерства Финансов РФ № ПЗ – 7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности 
информации об экологической деятельности организации». 
 
